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Для дальнейшего становления и развития крестьянских (фермерских) хозяйств необходима 
разработка комплексной программы, которая предусматривала бы все стороны их деятельности и 
развития. Вместе с тем, желающим создать крестьянское хозяйство, необходима помощь со сторо-
ны государства и местных органов власти. Необходимо разработать государственную систему 
поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, включая закупочные цены на сельскохозяй-
ственную продукцию, дотации для хозяйств находящихся в неблагоприятных и удаленных райо-
нах, льготы по кредитам и налогам. 
Таким образом, необходимо предусмотреть политику государства в отношении фермерского 
движения. Особое внимание надо уделить начальной стадии образования хозяйств и оказать мате-
риальную и финансовую поддержку, уделить особое внимание вопросам образования и существо-
вания крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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В настоящее время текстильное и швейное производство обратило на себя очень большое вни-
мание со стороны государства. В связи с чем, стоит вопрос об эффективности функционирования 
данной отрасли. Ответить на него можно путем анализа основных финансовых показателей, таких 
как выручка, прибыль от реализации и чистая прибыль. 
Крупнейшие предприятия данного вида экономической деятельности входят в состав концерна 
«Беллегпром». К ним относятся: УП «Барановичское производственное хлопчатобумажное объ-
единение», ОАО «Лента» (Могилев), ОАО «Камволь», ОАО «Сукно» (Минск), РУПТП «Оршан-
ский льнокомбинат», ОАО «Моготекс» (Могилев), ОАО «Свитанак» (Солигорск), ОАО «Витеб-
ские ковры», ОАО «Коминтерн» в Гомеле, «Знамя индустриализации» в Витебске, СП ЗАО «Ми-
лавица» и ОАО «Прогресс» в Минске, ЗАО «Веснянка» в Могилеве и другие.  
В целом в республике функционируют более 1500 предприятий, около 90 % из которых нахо-
дятся в частной собственности, около 6 % – в государственной и около 4 % являются иностранны-
ми предприятиями. 
Текстильное и швейное производство в Республике Беларусь занимает около 3 % в общем объ-
еме производства обрабатывающей промышленности. 
В 2015 г. объем производства продукции текстильной и швейной промышленности по отноше-
нию к 2012 г. возрос в 1,2 раза и составил 20812 млрд руб. Наглядно динамика объема производ-
ства показана на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – Динамика объема производства продукции, млрд руб. 
















Среднесписочная численность работников в текстильном и швейном производстве за период 
2012–2015 гг. снизилась, и в 2015 году составила 75,5 тыс. человек. Вместе с тем снизился удель-
ный вес численности работников вида экономической деятельности в общей численности работ-
ников промышленности с 9,5 до 8,2 %. 
Динамика числа работников  в текстильном и швейном производстве представлена на рисунке 
2. 
 
Рисунок 2 – Динамика среднесписочной численности работников, тыс. чел. 
Источник: собственная разработка на основе [1, с. 294] 
 
Финансовое состояние предприятий текстильного и швейного производств можно оценить, во–
первых, с позиции двух основных коэффициентов: коэффициента текущей ликвидности и коэф-
фициента обеспеченности собственными оборотными средствами. Анализ данных показателей 
представлен в таблице.  
 
Таблица – Анализ показателей платежеспособности вида экономической деятельности «Текстиль-
ное и швейное производство», % 
 
Показатель 2013 г. 2014 г. Отклонение 2015 г. Отклонение 
1 Коэффициент текущей лик-
видности (К1) 
1,512 1,098 –0,423 1,310 0,212 
2 Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборотны-
ми средствами (К2) 
0,339 0,089 –0,250 0,237 0,148 
Источник: собственная разработка на основе [1, с. 416] 
 
В 2014 г. наблюдалось снижение обоих коэффициентов: коэффициент К1 снизился на 0,423 
пункта и составил 1,098, а коэффициент К2 снизился на 0,25 пункта и составил 0,089. В 2015 г. 
значения коэффициентов К1 и К2 составили, соответственно, 1,310 и 0,237. За весь рассматривае-
мый период значения обоих коэффициентов соответствовало нормативу. 
Во–вторых, эффективность предприятий напрямую характеризуют их выручка, прибыль от ре-
ализации и чистая прибыль.  
Динамика выручки от реализации подвержена колебаниям. В 2013 г. она возросла до 15358 
млрд руб., но в 2014 сократилась на 494,6 млрд руб. Темп прироста составил –3,2%. В 2015 г. сум-
ма выручки от реализации продукции текстильного и швейного производства составила 16119,8 
млрд руб., что на 2765,3 млрд руб. больше, чем в 2012 г. Темп роста составил 120,7%. 
До 2015 г. наблюдалась отрицательная динамика прибыли от реализации продукции. За период 
с 2012 по 2014 г. сумма прибыли уменьшилась на 1114 млрд руб., и в 2014 г. прибыль составила 
1098 млрд руб. В 2015 г. произошло увеличение на 741 млрд руб., по сравнению с 2014 г., но отно-
сительно 2012 г. сумма прибыли сократилась на 373 млрд руб. и составила 1839 млрд руб. Темп 
роста к 2012 г. составил 83,1%. 
Динамика чистой прибыли аналогична динамике прибыли от реализации продукции. До 2014 г. 
наблюдается постепенное сокращение суммы чистой прибыли, а в 2015 – ее увеличение. В 2015 г. 
чистая прибыль составила 305 млрд руб., что на 938 млрд руб. меньше, чем в 2012 г., но почти в 2 
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Динамика данных показателей представлена на рисунке 3. 
 
 
Рисунок 2 – Динамика выручки, прибыли от реализации и чистой прибыли по виду экономиче-
ской деятельности «Текстильное и швейное производство» 
Источник: собственная разработка на основе [1, с. 405] 
 
Наибольшая величина прибыли и чистой прибыли наблюдалась в 2012 г., при наименьшем 
размере выручки от реализации. 
Рентабельность продаж и реализованной продукции в 2015 г. заметно выросли: рентабельность 
продаж составила 9,6 %, а рентабельность реализованной продукции – 11,9 %. Это значительно 
превышает результаты 2013 г. 
На основании вышеизложенного анализа можно сделать вывод, что текстильное и швейное 
производство является достаточно эффективным элементом экономики Республики Беларусь. Да-
же не смотря на некоторые отрицательные тенденции, такие как снижение среднесписочной чис-
ленности работников, отрасль сработала достаточно успешно. Об этом говорит и увеличение рен-
табельности, и увеличение сумм выручки и прибыли от реализации, а также динамика коэффици-
ентов платежеспособности. 
Но предприятиям не следует останавливаться на этом, а и дальше повышать свою конкуренто-
способность. 
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Вопрос об исследовании инвестиционного финансирования реального сектора экономики со 
стороны банков является весьма актуальным. Активное и стимулирующее воздействие банков на 
развитие и экономический рост экономики выражается в инвестиционном кредите, который пред-
назначен для реализации различных инвестиционных проектов и играет исключительно важную 
роль в обеспечении модернизации и развитии реального сектора экономики. При этом динамичное 
развитие реального сектора экономики в значительной мере зависит от доступного объема финан-
сирования инвестиций. 
Одной из важнейших функций банка является стимулирование воспроизводства материальных 
благ и накоплений в экономике. Это достигается мобилизацией денежных ресурсов и их перерас-
пределением в целях улучшения структуры производства и обращения [3]. Поэтому банковский 
сектор, как лидер в сфере накопления капитала, имеет важнейшее значение в финансировании ин-
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